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is found at 64 MHz, whereas for the sample deposited onto COC substrate, 
the maximum ratio is 89% at 97 MHz. Although value of GMI variation is 
significantly higher for the multilayer deposited onto rigid substrate, the ΔZ/Z 
variation of the order of 90% for COC substrate is also promising for magnet-
ic sensor applications. More work is necessary in order to achieve GMI val-
ues for flexible substrates close to the best values available for rigid sub-
strates. 
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Технологические разработки в области твердых сплавов продол-
жают совершенствоваться и развиваться. Особенно активно, в последнее 
время, ведутся исследования в направлении использования принципов 
нанотехнологии, которые способствуют достижению в сплавах повы-
шенной прочности, коррозионной стойкости, вязкости и пластичности. 
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Известно, что кобальт, как и вольфрам, широко используется не только 
в твердых сплавах, а также незаменим в металлообработке, где служит 
важнейшей составной частью инструментальных быстрорежущих ста-
лей, куда входит в значительных количествах.  
Для синтеза прекурсоров кобальта использовали жидкофазное 
осаждение на инертном носителе. Водные растворы солей нитрата и 
оксалата кобальта (с концентрацией 10-15 г/л по Co) осаждали 15% вод-
ными растворами щелочи (NH4OH, NaOH). Углерод вводили в исходные 
кислые растворы кобальта до осаждения с учетом стехиометрии реакций 
в соотношении Со3O4÷C=1÷4. 
Во время синтеза прекурсоров было установлено, что в зависимо-
сти от условий синтеза (исходной соли и количества углерода) морфоло-
гия частиц получаемого осадка гидроксида кобальта может значительно 
меняться. Из растворов нитрата кобальта формируется дисперсный хло-
пьевидный осадок, частицы которого представляют собой пластинки, с 
продольным размером менее 200 нм и толщиной менее 50 нм. Из рас-
творов оксалата кобальта при осаждении формируются нити диаметром 
менее 300 нм (см. рисунок). 
 
  
Электронные изображения частиц Co(OH)2, полученного из водных рас-
творов солей: а) Co(NO3)2; b) СoC2O42 H2O. 
 
Измерения удельной площади поверхности свежеосажденных 
осадков показали величины 167,68 и 12,17 м2/г, полученные соответ-
ственно из растворов азотнокислого и оксалата кобальта. 
Оксид кобальта кубической модификации с параметром решетки 
а=8,082 Å был получен при температуре выше 400С и выдержке 30 
минут. Во время микроволновой термообработки на стадии дегидрата-
ции (100С) при помощи РФА была зафиксирована промежуточная фаза 
гидроксида кобальта СоООН кубической модификации. В течение син-
теза также замечено, что происходит спекание пластинчатых частиц 
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гидроксида кобальта, полученного из азотнокислого раствора и разру-
шение нитей осадка, полученного из оксалата кобальта с формировани-
ем частиц оксида кобальта округлой формы . 
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фон-
да фундаментальных исследований (код проекта 15-08-05357_а). 
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Известно, что парофазное окисление метанола в формокс-
процессе на оксидном железо-молибденовом катализаторе при 
получении формальдегида и карбамидо-формальдегидного концентрата 
(КФК) имеет определенные различия в составе газовой фазы, зависящей 
от состава катализатора. В частности, повышение содержания железа 
способствует большей конверсии исходного субстрата, однако это 
приводит к повышенному содержанию диоксида углерода в газовой 
фазе. В то же время повышенная температура способствует 
каталитическому разложению целевого формальдегида на монооксид 
углерода и воду. Из-за особенностей технологического процесса при 
производстве КФК по сравнению с производством формальдегида 
происходит более частая остановка каталитической реакции окисления 
метанола, связанная с необходимостью периодической очистки колонны 
адсорбера от нежелательного полимера. Это приводит к более быстрому 
увеличению содержания железа в катализаторе производства КФК по 
сравнению с катализатором производства формальдегида из-за наличия 
в составе абгазов паров муравьиной кислоты.. Данные 
гравиметрического анализа отработанных катализаторов производства 
КФК и формальдегида после магнитной сепарации свидетельствуют, что 
вес сильно магнитной фракции, то есть содержание железа выше в 
отработанном катализаторе производства КФК по сравнению с 
катализатором производства формальдегида. Анализ состава газовой 
фазы через полгода после замены катализатора, также показывает, что 
содержание СО2 выше как на входе так и на выходе из реактора 
